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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE SEVENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-FOUR 
HALF PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 
	 Mr. James S. Darling, M.M. 
Processional: 
	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Jeanne Rose, '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 
	 Rabbi Arnold S. Task 
Temple Sinai, Newport News 
Commencement Address 	 C. Vann Woodward, Ph.D. 
Sterling Professor of History, Yale University 
Musical Selection: "A Mighty Fortress 	 The William and Mary Choir 
is Our God," by Luther 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Rev. John M. Hatcher 
Curate, Bruton Parish Church 
Recessional 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Mr. James S. Darling 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House.) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Madeline Toby Simon Abramson 
Maplewood, N. J. 
Karen Jean Back 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Thomas Amos Barber 	
 Accomac 
David Allen Barley            St. Mary's, W. Va. 
Louis Robert Bartek, Jr.*   
	
Hampton 
Nancy Mae Baumgardner 
	
Winchester 
John Earl Benson 
		
Sandston 
Gary Francis Blessington 
North Springfield 
Frederick Winborne Bowen, Jr. 
Newport News 
Joel Eugene Brook 
	 Jackson Heights, N. Y . 
Phi Beta Kappa 
Denise Brooks 
	  Falls Church 
Frank Johnson Brown, III 	 Newport News 
Ronald 0. Bryant 
	  Williamsburg 
Robert Alan Buckley 
	  Havertown, Pa. 
Nelson David Burkholder, Jr. 
Newport News 
Walter Edward Carlton, Jr. 	  Manassas 
Karen Caufield 	  Roselle Park, N. J. 
Buddy Reaford Childress* 
	
Newport News 
Horace William Crater 	 Falls Church 
High Honors in Physics 
Phi Beta Kappa 
Daniel Caleb Denby 	  Scottsville 
Suzanne Martinez Duval 
Washington, D. C. 
Thomas Barrett Elliott 	  Arlington 
Gretchen Ernst 	  Sharon, Pa. 
Donald Strayer Findley 	 Hampton 
Margaret Katherine Fisher 	  Winchester 
Wileina Sue Fisher 	  Callaway 
William H. Fleming, IV 	 Falls Church 
Richard Allen Gardner 
	
Chicopee, Mass. 
Mary Elizabeth Green 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
James Franklin Grim 	  Arlington 
Gay Ollen House Grossmann 
Newport News 
Charline Lucille Gurley   
		
Arlington 
Horace Edward Harrell   
		
Suffolk 
Stephen Patrick Hayes, III 
Centerville, Mass. 
Jennings Sharon Heywood 	 Severn 
Phi Beta Kappa 
James Grigsby Holdren, Jr. 	  Richmond 
Howard Alfred Hopkins 
	
Pittsburgh, Pa. 
John Cameron Hoppe 
	
Petersburg 
Phi Beta Kappa 
Samuel Pettus Hoyle, Jr. 
	
Newport News 
Phi Beta Kappa 
Jean Gail Jalufka 	 	  Williamsburg 
Susan Lynne Johns 	  Annandale 
Edward Joseph Kinsinger 	  Williamsburg 
Charles H. Kresch 	  Bayonne, N. J. 
Warren Paul Kujawa 
	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
John Robert Kunkle 	
 Boyertown, Pa. 
Keith Theodore Larson       Manchester, N. H. 
Peter Charles Latkin  
	
Brooklyn, N. Y. 
Peter John Lima    
		
Clifton, N. J. 
William Aleck Loker, Jr. 
Leonardtown, Md. 
Charles W. Lucas, Jr. 	
 Vienna 
Honors in Physics 
Phi Beta Kappa 
Wallace H. Lynn, Jr. 	
 Manassas 
Robert Lee Malarkey 
	 Pittsburgh, Pa. 
Paul Travis Mattox 
	 Martinsville 
James Lloyd Meek .. 	
 Fort Myers, Fla. 
David Lathan Mims, Jr 
	
Harrisonburg 
Mary Elizabeth Moore   
	
Fredericksburg 
Stephen Russell Mosier   
	
Woodbridge 
Anne Florence O'Hare 
	
Plainfield, N. J. 
Leland Austin Orr   
	
Hanover, Pa. 
Betty Dandridge Orrick 
	
Oak Ridge, Tenn. 
Judith Ray Parker 	
 Arlington 
Robert Davidson Pavey 
	  Dayton, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Cynthia R. Peery 	
 Rockville, Md. 
Stanley A. J. Penkunas* 	
 Saint Clair, Pa. 
Joan Gray Hampton Phillips 
Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Anne Sater Piddington 
	  New York, N. Y. 
David Martin Pond 	  Vienna 
Wayne Roger Price 	 Baldwin, N. Y. 
Karen Joyce Rackley 	  Williamsburg 
David George Ricker 
	 Baltimore, Md. 
Albert Hill Risner, Jr.   
	
Fredericksburg 
Donald Ray Robertson 
	  Charlottesville 
Marian Eleanor Ruddel 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
William Young Saunders 
	  Newport News 
Jon Keith Shidler* 	  Gloucester Point 
John Mayer Simon 	 Williamsburg 
Larry Wayne Simpson* 	
 Chesapeake 
Cassius Miller Stanley, III 	  Danville 
George Bruce Taggart 	 Havertown, Pa. 
Sandra Mae Tolbert 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Darrell H. Totman 	
 Oakton 
James H. Tudor, III 
	 Williamsburg 
Margaret J. Underwood 	 Stuart 
Juliana Webb Watkins 
	  Emporia 
Edmond Clair Watters* 
Natrona Heights, Pa. 
Richard T. Wilfong   
		
Dayton 
Beverly Van Oot Williams   
		
Danville 
Doris Nadine Williams   
		
Arlington 
Paul David Woodson, III 	 Alexandria 
Phi Beta Kappa 





Ethelyn Rose Abbott 	 Arlington 
Bonnie Dace Agner 	  Arlington 
Thomas Walter Alley 
	
Wytheville 
Louis Iverson Almand 	  Arlington 
Roger Lee Amok, Jr.* 	  Roanoke 
Helen Elaine Amoroso 
	
 Williamsburg 
Jimmy Dell Lubin Angell 	  Williamsburg 
Bert Leon Anker 	 Newport News 
Jeanene Iris Anker 	 Newport News 
Daniel Alan Armour 
	
 Virginia Beach 
Joanne Elizabeth Arnett 
	
Birmingham, Ala. 
Robert Townsend Artman 
	 Suffolk 
Walter Cary Ayers 
	  Stuart 
James Erskine Bagg, Jr. 	 Natchez, Miss. 
Honors in English 
William Barringer Baker 
	
Scarsdale, N. Y. 
Alfred Keeney Baldwin       Silver Spring, Md. 
Marcia Ann Ballard 
	  Arlington 
H. Randolph Barbee, Jr. 
	
 Williamsburg 
Joseph Brooks Barnes, Jr. 
	
 Hampton 
George Pennock Bassett, III 
	
Williamsburg 
Polly Sue Bean 
	
 Orange 
Lloyd G. Becker, Jr. 
	
Oceanside, LI, N. Y. 
Robert Volney BeCraft* 	
 Wytheville 
James Robert Bennett 
	 Mount Joy, Pa. 
Joel Irwin Berman 	
 Paterson, N. J. 
Douglas Crawford Berryman 
Novelty, Ohio 
Claire Ruth Bethel 
	  Richmond 
Sharon Ann Bider* 
	
 Roanoke 
James Carter Bjorkholm, Jr. 
	  Richmond 
William Priestley Black 
	
Wilmington, Del. 
Keith Edward Blackburn 
	 Gate City 
Mary Elizabeth Blackwell 
	
Richmond 
Gail Rollin Blake 	 Alexandria 
Karen Martha Blake 	 Hampton 
David George Blood 
	  Linwood, N. J. 
JoAnne Bode 	  Pittsburgh, Pa. 
Katherine-Marie Bonner  	
 McLean 
Martha Thomas Bradley ............ Williamsburg 
Pamela Bradley 	  Abingdon 
Pete Fanch Bradley* 	  Ossining, N. Y.  
Anne Cecilia Bragassa 	  ... Lynchburg 
Walter Royce Braman 	  Dalton, Mass. 
George Walter Bressler 
	
Memphis, Tenn. 
Barbara Ellen Bridges 	  Richmond 
Elizabeth Denton Brooks 	  Richmond 
Kelsey Edwin Brown 	  Damascus 
Judith Francis Bryan 	  Fairfax 
William G. Burch, III 	  Alexandria 
Kincey Green Burdett 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Mary E. Butler 	  Alexandria 
Mary Ellen Campbell 
	
Highland Springs 
James Richard Carling 
Florham Park, N. J. 
Catherine Helene Carr* 	  Falls Church 
Robert F. Casey 	  Yonkers, N. Y. 
Honors in Government 
Arthur Bond Cecil, III 
	
Easton, Md. 
Pauline Goddard Cherry 	  Charlottesville 
Cecil Marcia Childress 	 Highland Springs 
Elizabeth Ellen Chiles 	  Falls Church 
George Angelo Christie 	  Norfolk 
Judith Clark 
		
Cherry Hill, N. J. 
Nathaniel B. Clarke 	
 McLean 
William V. Cleveland, Jr. 
	 Arlington 
Michelene O. Cloney 	  Clifton 
Elizabeth Ann Coffman 
	 Salem 
Ross Louis Connealy 	
 Falls Church 
Linda Rogers Conway 
	 Hampton 
Sandra Lee Coppage 
	 Williamsburg 
William E. Corley 	
 Pittsburgh, Pa. 
Marsha A. Cornick 
	 Yorktown 
Philip D. Cox* 
	 Evansville, Ind. 
Estella Rebecca Coyner  	 Waynesboro 
Brenda Ellen Crabtree 	  Glen Burnie, Md. 
Honors in English,  Phi Beta Kappa 
Peter Michael Crow 
	
Webster Groves, Mo. 
Shauneen Ann Cruise 
	  Falls Church 
Phi Beta Kappa 
Marilyn Ann Cummings 	 Woodbridge 
David Etheridge Curling 	  South Norfolk 
Sandra Elizabeth Dail   Arlington 
John W. Daly 	 	  Denbigh 
Doriss McAdam Dameron 	 Richmond 
Eleanor Jane Daugherty 
	
Rochester, Minn. 
Wilbur Logan Davidson, Jr. 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Judith Marie Davis 	  Arlington 
Stewart Pettet Davis 	  McLean 
Edwin Kenneth Day 	 Philadelphia, Pa. 
Alfred Warren DeQuoy 
		
McLean 
Honors in History 
Pamela Carter Derrickson* 	  Norfolk 
Leslie Beth Diamant 	 Newport News 
Ellen Reid Dickens 	 Williamsburg 
Daniel Crawford Dickerson 
Winchester, Ky. 
William Robert Dixon* 	  Williamsburg 
Sharon Morris Doeppe 	  Nokesville 
Phi Beta Kappa 
Winfield Marshall Doeppe 
	
Newport News 
Thomas Domino 	 Williamsburg 
Joyce Anne Dooley  
	
Roanoke 
Sharon Cook Dooley 	  Staunton 
Jerome Castle Duggan 	  Kansas City, Mo. 
Michael Jordan Dunaway  
	
Seaford, Del. 
Marcia Eaton 	 Winchester, Mass. 
Honors in Sociology & Anthropology 
Charlotte Claybrook Edmonds ... Kilmarnock 
Margaret Frances Edwards 	  Richmond 
Thomas Henry Edwards 	  Surry 
Sharon Kay Eggen 	 	 Norfolk 
Dorothy Ann Eggleston 	 Newport News 
Charlotte Baldwin Elder 	  Hopewell 
Robert Oscar Elder 	  Arlington 
Bonnie Engel 	 Blacksburg 
Parker Thomas English 	  Portsmouth 
Jane Elizabeth Eschmeyer 	 Arlington 
Michael Graydon Essman* 	  Williamsburg 
V. Alfred Etheridge, Jr. 	  Virginia Beach 
Carol Elizabeth Evans 	  Jacksonville, Fla. 
Michele Ahern Eye 	  Williamsburg 
M. Keven Farley 	 Princeton, N. J. 
Janet Kay Faulstich 	  Washington, D. C. 
Thomas Dorsey Ficklin, IV 
	
Aberdeen, Md. 
Donn Fileti 	  West Orange, N. J. 
Carter Braxton Finn* 	
 Los Angeles, Calif. 
Michael Vincent Flattery 
		
Arlington 
Janet R. Fohs 	 .............. Springfield, Pa, 
Suzanne Louise Foley 	 Norfolk 
Carol Ann Forsythe 	
 Arlington 
Jonathan Edwards Fox 	
 Clinton, N. Y. 
William S. Francis, Jr. 
	 	 Hampton 
Richard James Franklin   
		
Arlington 
E. Laidler Freeman 
	
 Charleston, S. C. 
Barry Lee Fretz 	
 Boyerstown, Pa. 
Joseph Thomas Gatti      Laurelton, Li, N. Y. 
Janice Elizabeth Gerry 
	 Petersburg 
David A. Gibson 
	
 Manchester, Conn. 
Russell Benjamin Gill, Jr. 
	 Petersburg 
High Honors in English 
Phi Beta Kappa 
Harold Anthony Gillies, Jr 
	
Nutley, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Gerald K. Gimmel 
	
 Chevy Chase, Md. 
Catherine Elizabeth Goin* 
	
 Warrenton 
Richard Cyrus Goodwin 	  Annapolis, Md. 
Stephan Haward Gordon 	  Norfolk 
Francis Whitton Govern, Jr. 
	
Falls Church 
James P. L. Grandy 	 Glassmanor, Md. 
William Roger Grant 	
 Milton, Mass. 
John Evelyn Gravely* 
	
College Park, Md. 
Dolores Heath Gray* 	 Williamsburg 
Michael H. Griffin 	
 Richmond 
Charles Brock Griffith 	
 River Edge, N. J. 
David John Guenther 	
 Summit, N. J . 
Nancy Alice Hahn 	
 Vienna 
Christopher Shepard Hale 
	
Hillsdale, Mich. 
Alice Katherine Hail* 
	
 Tallahassee, Fla. 
Judith Irving Hall 	
 Easton, Pa. 
Linda Jones Hall 	
 Nashville, Tenn. 
Melissa Lee Hall 	
 Arlington 
Neota Silvers Hall 	
 Arlington 
High Honors in Government 
Phi Beta Kappa 
Sharon Esther Hall 	
 Springfield 
Howard Rogers Hardy 	
 Reading, Mass. 
William D. Harrell, Jr. 
	 ... South Norfolk 
André C. D. Harries 	
 London, England 
Franklin Edward Harris 	
 Newport News 
Michaelle Ann Hatcher 	  Goochland 
Herbert Winfield Hausmann, Jr. 
Yardley, Pa. 
Sandra Anne Heagy 	  Chambersburg, Pa. 
Honors in English 
Sharon Anne Heffington 	  Newport News 
Ann Priscilla Hegeman 	  Lexington, Ky. 
Phi Beta Kappa 
Ralph Phillip Heisner, Jr. 
Prospect Park, Pa. 
Mary Robinette Henderson 	  Keswick 
Daniel Ernest Henning 	  Williamsburg 
Daniel W. Hickman 	 	 Parksley 
Edwin Valentine Hill, Jr. 	
 Medfield, Mass. 
Julia Walton Hodges 	
 Gordonsville 
Margaret Ann Holland 	
 Arlington 
L. Elaine Hoover 	 Danville 
Edward A. Horton, III 	 Westfield, N. J. 
Joyce Lee House 	
 Newport News 
John Taylor Howell* 
	 Beaumont, Texas 
Patricia Ann Hudson 	 Lynchburg 
Leon Floyd Hughes 	 Norge 
Lucy Alice Hummer 	 Arlington 
David Carter Hunter 	 Salem, Ohio 
Phi Beta Kappa 
William James Hutchinson 
	
Norwich, Conn 
Phi Beta Kappa 
Thomas Allen Insley, Jr. 	 Newport News 
Sara Joanna Jeffries 	  Raleigh, N. C. 
Lynn Katherine Jensen 	  Summit, N. J. 
Frances Ann Jett 	 Silver Spring, Md. 
Edward Q. Johnson, Jr. 	  Ferguson, Mo. 
Julie Page Johnstone 	 Falls Church 
Carol Lucile Jones 	 West Point 
Kathleen Carolyn Jones 	  Berryville 
Mary-Anita Jones 	  Brooksville, Fla. 
High Honors in Ancient Languages 
Phi Beta Kappa 
Ronald Douglas Jones 	 Williamsburg 
Vivian Elizabeth Jones    
		
Richmond 
Wesley Derr Jones 
			
Hampton 
Susan Jane Judkins   
		
Blacksburg 
Martin Joel Kaufman* 
Croton-on-Hudson, N. Y. 
Lucinda Wharton Kellam 
	
Belle Haven 
Gordon Martin Kent   
		
Altavista 
Richard R. Kern 	 Warminster, Pa. 
Terry D. Kester 	 Ferguson, Mo. 
Michael Perrin Kirby 	 	 McLean 
Margaret Ruth Pederson Kirk 
Williamsburg 
James Temple Knotts, III* 	  Williamsburg 
Marylyn Joanne Krider 	  Canton, Ohio 
William Augustine Lambert 
	
Hampton 
Roberta Jeanne Landes                Alexandria 
Mary Louise Largen 	 Hillsville 
Michael J. Lashley 	 Williamsburg 
William Merle Laughlin, Jr 
	
Washington, Pa. 
Linda Kay Lawrence 	 Arlington 
Phi Beta Kappa 
John Way Lee 	 Ocean City, N. J. 
Patricia Lucy Lee 	 Decatur, Ga. 
Donald Edward Lefelar 	 Clifton, N. J. 
John Raoul leMat 	 Falls Church 
Robert Norman Lent  
	
River Edge, N. J. 
Michael Paul Lesniak 
	
Brooklyn, N. Y. 
Linda Jean Livesay 
		
Alexandria 
Mary Grafton London 
	
King William 
George Edward Lott, Jr. 
Grosse Pointe, Mich. 
Louise Ann Lyon 	  Virginia Beach 
Thomas R. Lytle* 	 Alexandria 
Douglas Malcolm MacDonald 
	
Butler, Pa. 
Robert Andrew Macintosh 
	
Arlington 
Floyd Francis MacKenzie 	  Houston, Texas 
Dennis Arnold Maddrey 	  Branchville 
Helen Constantine Mageras 
	
Williamsburg 
Nancy Jo Mahoney   
	
Darien, Conn. 
High Honors in Psychology 
Stephen Scott Mansfield 	  Rockford, Ill. 
Honors in History 
Robert Lundy Manuel 	
 Atherton, Calif. 
Libero Marinelli, Jr. 	
 Trenton, N. J. 
Jeffrey Ehlers Marshall 	  Westfield, N. J. 
High Honors in English 
Phi Beta Kappa 
Robert Clarke Martin   
	
Williamsburg 
Kathleen A. Mathie   
	
Sandusky, Ohio 
Thompson Joseph McCullough 
Phi Beta Kappa 
Glen Burnie, Md. 
Brian Anthony McDonald 	  Hazelton, Pa. 
Kelley David McDonald 	  Williamsburg 
deSaussure McFadden 	  Codes, S. C. 
Honors in History 
Patricia Lee McHenry 	  Shenandoah 
Michael Raysor McKann 	  Franklin 
Reginald W. McLemore, Jr. 	  Richmond 
High Honors in Soc. and Anthropology 
Peter H. McPhee 	
 Wilmette, Ill. 
Jesse Thomas Meadows, Jr. 	
 Roanoke 
Richard N. Meisinger 	
 Williamsburg 
Clifford Fred Meyer, II* 	
 Williamsburg 
Hugh Miller, III 	
 Arlington 
Roger LeRoy Miller 	
 York, Pa. 
Shirley Loraine Minnick 	
 Mount Jackson 
Joan Walker Mitchell 
	  Arlington 
Mary Jane Mitchell 	  Vero Beach, Fla. 
John Edgar Molnar 	  Farmville 
High Honors in History 
Judith Christina Moore 
	  Lexington, Mass. 
Mary Constance Moore 
	 Newport News 
William H. Morley, Jr. 
White Plains, N. Y. 
Aubrey Linwood Morrison, Jr. 
Virginia Beach 
Phi Beta Kappa 
William C. Morrison, Jr. 	  South Norfolk 
Carolyn Elizabeth Muddiman 	  Roanoke 
Barbara Anne Mulcahey 	 Westwood, N. J. 
John Bingham Munroe 
Williamsburg, Mass. 
William Roberts Munroe 
Williamsburg, Mass. 
Melissa Louise Myers 	  Farmville 
Harriet Nachman 	  Newport News 
Blake Tyler Newton, III  
	
Greenwich, Conn. 
Lorraine Jansen Nicholson* 
Newport News 
Janet Louise Norment 	  Arlington 
Kathleen Marie O'Connor 	  Falls Church 
Raymond Francis Old 	  Williamsburg  
Frances Ann Oliver* 	  Newport News 
Diane Celeste Christian Owen* 
Williamsburg 
Gloria Wright Panton  
	
 Newport News 
George Glimis Pappas 
	
Union City, N. J. 
Patricia Mary Parker 
	
Meridian, Miss. 
Stephen Dwight Parker, Jr.* 
Longmeadow, Mass. 
Catherine Louise Parsons 
		
Alexandria 
Edward Pascavag, Jr. 	 Temple, Pa. 
Elizabeth Winn Paschall 	 Williamsburg 
Karen Dorsey Patrick 	  Virginia Beach 
Currell Lee Pattie 	  Alexandria 
Honors in Psychology 
Gordon Oscar Pehrson, Jr. 
		
Glenview 
Ginnie Lynn Peirce 	
 Alexandria 
Robert John Pensec 	 Roanoke 
John William Phillips 
Cleveland Heights, Ohio 
William Randolph Pippin 
	 Scottsville 
Paul A. Pollard, Jr, 	
 Lynchburg 
Bruce Potter 	
 East Aurora, N. Y. 
Gregory Anson Presnell 
St. Petersburg, Fla. 
Terry May Price' 
	
 Norfolk 
Florence Fay Pritchard 	
 Newport News 
James Bryan Pritchard 	
 Pittsburgh 
Lucy Ann Quaintance 	
 Cranford, N. J. 
Peter Max Raihofer     Valley Cottage, N. Y. 
John Harvard Randolph 
	  Arlington 
Nancy Jane Ratz 
	 Jefferson City, Mo. 
Harry Coleman Redd, III* 	  Alexandria 
William Hancock Redd 
	  Arlington 
Milton Monroe Reigelman 
Washington, D. C. 
Beverly Jean Ritchel   
		
Arlington 
Susan Hall Roache 
Scott Air Force Base 
Jacquelyn Roberts 	  Williamsburg 
Marynell Roberts* 	
 Roanoke 
Daniel Reinhardt Root 
	  Crown Point, Ind. 
Valda Fay Rosado 	  Arlington 
Charles Preston Rose, Jr... Brecksville, Ohio 
Lynn Kirk Rose* 	  Smithfield 
Fredna Orlena Ross 
	
Fort Lee 
James Arthur Roy 	 Bethel Park, Pa. 
John A. Roy 	  Campbell, N. Y. 
Robert M. Roylance 	  Arlington 
Diane Beuchert Ruth 	 Williamsburg 
Franklin Archie Ruth 	  Williamsburg 
Judith Audrey Sadler 	
 Annandale 
William Samuel Sadler 	  Hampton 
John Theodore Saile 	  Gates Mills, Ohio 
Katherine Flippo Sanders 	  Williamsburg 
John Edward Sapinsky 
	
McKees Rocks, Pa. 
Jerry Wayne Saunders 	  
	
Hampton 
William Richard Savage, III 	  Suffolk 
Sheila Mae Sawyer 	  Plantsville, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Gretchen Elizabeth Scherer 	  Washington 
Cort Burk Schlichting, Jr. 	  Wayne, N. 	 J. 
John Albert Schuler 	 Wyomissing, Pa. 
Joseph Edwin Shapiro 	  Newport News 
Edward Peter Shattuck 	  Springfield, Vt. 
Linda Mae Shepherd 	 Lorton 
Tobey Mark Sindt   
	
Naperville, Ill. 
Robert Wilson Sizemore 
	
Highland Springs 
Glen 0. Skaggs, Jr. 	 Miami, Fla. 
F. Patrick Slattery 	 Alexandria 
John Slifka, III 	 Bethlehem, Pa. 
Barbara Drucker Smith* 
	 Newport News 
Betty Linn Smith  	 Glen Ellyn, Ill. 
Martha Ann Smith  	 Bedford 
Francine Elaine Snider 	 Petersburg 
Robert Heyde Soleau 	 Pittsburgh, Pa. 
Herbert Randolph Spencer, Jr. 
Newport News 
Lloyd Walter StabIeford       River Edge, N. J. 
Jeffrey Norris Stafford          Reed City, Mich. 
Maxine Leigh Steinbach 
		
Franklin 
Anthony John Steinmeyer 	 Rolla, Mo. 
Phi Beta Kappa 
John Decateur Stewart, II 	  Alexandria 
William J. Stewart, Jr. 
Mountain Lakes, N. J. 
Susan Margaret Stitt 
		
Eastville 
Patricia Gordon Storey   
		
Hopewell 
Walter W. Stout, III 
	
Cranford, N. J.  
Lindsey L. Stringfellow 	  Cape Charles 
Dennis Robert Sullivan* 	  Palisade, N. J. 
Carleen Chilton Sundin 	 Hampton 
George Robert Sutherland, Jr. 	 Norfolk 
Roger Milton Swagler 	 Kent, Ohio 
Carolyn Elise Tetsloff 	 Orange, Conn. 
Charles Barton Thomas 	  Arlington 
Roger Paul Thomasch 	  Philadelphia, Pa. 
Richard Eugene Thomasson 
Southern Pines, N. C. 
Joan Eleanor Thompson 
		
Alexandria 
Mishelle Annette Thompson 
	
Williamsburg 
Ceane Tierney 	 Arlington 
Wendell Barry Tinsley 	 Roanoke 
Thelma Alois Tinsman 	 Bluemont 
Thomas Joseph Todd 	 Washington, D. C. 
John Kumler Toedtman 
	  Kettering, Ohio 
Honors in History 
Ann Eaton Tomlinson 	  Arlington 
Everett George Topham* 	 Newport News 
Charles Henry Traeger, III 
Riegelsville, Pa. 
Honors in Government 
Phi Beta Kappa 
Susan Anita Trice 	  Charlottesville 
Charlene Bennett Tudor 	  Arlington 
John Harvey Tugman 	  Arlington 
Louise Fitzpatrick Turner 	  Williamsburg 
Carl Philip Tutschek* 	  Short Hills, N. J. 
Philip Neal VanKirk 	  Wheeling, W. Va. 
Jonathan James van Vorst 
New Lebanon, N. Y. 
Patricia J. Vaught 	 Roanoke 
Emily Hamilton Vawter 	 Alexandria 
Mary Ann Venner 	 Virginia Beach 
Hermon Douglas Vein 	 Hampton 
Walter Darnall Vinyard, Jr. 
		
Vinton 
Honors in English 
James Lloyd Vitol 	 Bethesda, Md. 
Helen Campbell Walker. 
	
Moorestown, N. J. 
Highest Honors in History 
Phi Beta Kappa 
Joy Gordon Walker 
	
Arlington 
Lynda Anne Walker 
Mountain Lakes, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Barbara Louise Wallace 
	
Pittsburgh, Pa. 
Thomas Gregory Ward 	  Ontario 
Betty Carol Watts 
			
Richmond 
William Paul Weathersbee  
	
Williamsburg 
Charles Henry Weaver               Easton, Pa. 
Richard Edwin Wegner 
	
 Arlington 
Hugh John Weidinger, III 
Great Neck, N. Y. 
Diana Elisabeth Weisbrod 	 Alexandria 
Evamon Fernley Wells 	 Richmond 
Bruce Allen Wertheimer 	 Marion, Ohio 
Calvin Terrell West 	 Natural Bridge 
Robert Orrin White 	 Randolph, Mass. 
Carol Louise Wieland 
	
Louisville, Ky 
Rosemary Dean Wilbur 	 Fairfax 
Herbert Albin Wilfert 
Pompton Plains, N. J. 
Dianne Gail Wilkins 	 Virginia Beach 
Janet Hope Willer 	  Elgin, Ill. 
Thomas D. Willett 
	
Richmond 
High Honors in Economics 
Adriel Katharine Williams* 	  Annandale 
Anne Maynard Williams 	  Pembroke 
Ronald Smith Williams* 	  Bassett 
Victoria Anne Williams 
Mannheim, Germany 
Henry Wolf 	 Decatur, Texas 
Robert Paul Wolf 	 Decatur, Texas 
G. Ashley Woolridge 
	
Clearfield, Pa. 
Melinda Norris Worley 	 Blacksburg 
Charles E. Wright* 	  Roanoke 
Lois E. Wright  	 Hampton 
Carol Anne Wylie 	
 Waynesboro 
Despina Katherine Yeapanis* 
Newport News 
Gary Lunt Young* 	
 Alexandria 
Gene Carson Ayers 	  Norfolk 
In Memoriam; ex-'64 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
John Kay Bancroft 	  Cohasset, Mass. 
BA., University of Vermont, 1961. 
Allan Charles Brownfeld 
	
New York, N. Y . 
BA., College of William and Mary, 1961. 
Richard Crouch 	  Arlington County 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Reginald Benjamin Frazier Newport News 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Philip Jay Hendel 	
 Brookline, Mass. 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Hugh Scott Hester 	 Reidsville, N. C. 
BA., University of North Carolina, 1956. 
James Paul Kent, Jr.*   
		
Altavista 
BA., College of William and Mary, 1961. 
James Woodrow McGlothlin   
	
Oakwood 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Shepard William McKenney* 	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Richard W. Neve* 
	
 Mauston, Wis. 
&BA., University of Wisconsin, 1959. 
Joseph Forrest Phillips, Jr. 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1961. 
Donald Jack Porter' 	  Williamsburg 
B.S., United States Naval Academy, 1953. 
Norton Woodrow Pusey 	  Norfolk 
BA., Norfolk College of William and 
Mary, 1961. 
Thomas A. Shiels 	  Williamsburg 
BA., The Pennsylvania State University, 
1958. 
David L. Short* 	  Newport News 
B.B.A., Norfolk College of William 
and Mary, 1962. 
Norvell Prentis Smiley, Jr.* 	 Yorktown 
BA., Lynchburg College, 1960. 
Wallace B. Smith 	  Williamsburg 
BA., The University of the South, 1957. 
Constantine A. Spanoulis 	  Norfolk 
BA., Norfolk College of William and 
Mary, 196r. 
Edward Kendall Stock 	  Williamsburg 
BA., The American University, 1961. 
Haral Lee Stuart* 	 Bricktown, N. J. 
BA., University of Alabama, 1962. 
Harold Olai Telstad 	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1958. 
Joseph Craig Wool, Jr. 	  Virginia Beach 
BA., College of William and Mary, 1962. 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Vaughn Gillaudeu Adams* 	  Norfolk 
A.B., Randolph-Macon Woman's College, 
1933. 
Shirley DeFries Aiken* 
	
 Portsmouth 
BA., Tennessee Temple College, 1957. 
Gerald Benton Anderson 	  Portsmouth 
BA., DePauw University, 1948. 
Thomas C. Barrett 	  Goldsboro, N. C. 
A.B., East Carolina College, 1962. 
Edith Russell Bowen 	 Norfolk 
B.S., in Social Science, Richmond 
Professional Institute, 1953. 
Arthur Loyola Burke 	 New York, N. Y. 
B.S., University of Maryland, 1955. 
Duane Massey Carlton 	  Saluda 
BA., Mary Washington College, 1959. 
Eloise Jones Cowand 	  Norfolk 
A.B., Elon College, 1937. 
Joseph B. Dent, Jr.* 	  Virginia Beach 
B.S., in Distribution, Richmond 
Professional Institute, 1957. 
Henry Graydon Drudge 	 Newport News 
BA., Richmond College, University of 
Richmond, 1955. 
Donald Howard Engelken 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1959. 
Janet Gray Finnegan*   
	
Virginia Beach 
B.S., in Elementary Education, Norfolk 
Division of The College of William and 
Mary, 1958. 
Arthur King Fisher 
	
 Parksley 
BA., College of William and Mary, 1957. 
Alexander McDonald Fleet   
	
Richmond 
B.S., in Soc. Sci., Richmond Professional 
Institute, 1956. 
William Dunn Gilliam 	  Virginia Beach 
A.B., Guilford College, 1958. 
Joan R. Hall* 	
 Portsmouth 
B.S. in Secretarial Administration, The 
Woman's College of the University of 
North Carolina at Greensboro, 1955. 
Eleanor Thomas Hamilton* 
	
Newport News 
B.S., in Bus. Admin., Virginia Polytechnic 
Institute, 1946. 
Charlotte Mathews Hopewell 	  Portsmouth 
B.S., Elementary Education, Norfolk 
Division of the College of William and 
Mary, 1960. 
Philip Gerard Inscoe 	  Portsmouth 
B.S., Wake Forest College, 1948. 
James E. Karo 	  Bear River City, Utah 
B.S., Utah State University, 1958. 
Barbara Hart Kearns 	  Norfolk 
A.B., Guilford College, 1956. 
John Howard Kepchar* 	  Norfolk 
A.B., Catawba College, 1949. 
MA., Duke University, 1954. 
John William Ledwitch, Jr.  
	
Newport News 
A.B., Belmont Abbey College, 196o. 
Bernice Bradshaw Lovitt   
	
Virginia Beach 
A.B., Randolph-Macon Woman's College, 
1931. 
Ruth Swain Masters 
	  Hampton 
B.S., in Nursing, University of Virginia, 
1961. 
Jeane Cartwright McCrory 
	  Norfolk 
B.S., Secondary Education - Business 
Educ., The Norfolk College of William 
and Mary, 1961. 
Judith Bolles Morrell 
	  Newport News 
BA., University of Connecticut, 1961. 
Evelyn Smith Oglesby 
	
Chesapeake 
B.S. in Elem. Educ., Norfolk Division of 
the College of William and Mary, 1958. 
Edna Garrett Parson   
	
Portsmouth 
B.A., Norfolk Division of The College of 
William and Mary, 1960. 
James W. Payne 
	
 Virginia Beach 
B.S., Sec. Education - Social Studies, The 
Norfolk College of William and Mary, 
1962. 
Patricia B. Perry 	
 Chesapeake 
B.S., in Education, Radford College, 1959. 
Mattie E. Pinkham 	  Virginia Beach 
B.S., Elementary Education, Norfolk 
College of William and Mary, 1961. 
Johnnie E. Rich* 	
 Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1952. 
Thelma Griffin Sanders 	  Chesapeake 
B.S., Elementary Education, The Norfolk 
College of William and Mary, 1962. 
Charles Mahlon Saunders, Jr. 	  Franklin 
BA., Randolph-Macon College, 1950. 
Richard Lewis Saunders* 	  Smithfield 
BA., Randolph-Macon College, 1951. 
Vyzelle Denson See 
	  Portsmouth 
B.S. in Elementary Education, The Nor-
folk College of William and Mary, 1961. 
Henry Graham Selby 	
 Norfolk 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1950. 
Elizabeth Page Smith 	 Tabb 
B.S., in Educa., Madison College, 1935 
Kathryn Raffensperger Thomas 
Newport News 
BA., Shepherd State Teachers College, 
1945. 
Nancy Gay Vaughn 
	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1961. 
Donald Jay Viny 
	
 Norfolk 
BA., Dartmouth College, 1958. 
Hoyle Nichols Waitman 	  Richmond 
BA., Randolph-Macon College, 1955. 
Margaret Jackson Williams Walker 
Chesapeake 
B.S. in Elementary Education, Norfolk 
Division of The College of William and 
Mary, 1960. 
Marian Kiser Walsh 
	  Newport News 
A.B., Catawba College, 1960. 
Gladys M. Wilson 	  Portsmouth 
B.S. in Health Education, East Stroudsburg 
State College, 1943. 
Charles Robert Woollum 	  Alexandria 
BA., College of William and Mary, 1962. 
ARTIUM MAGISTRI 
Robert Charles Blanchard 	  Cheverly, Md. 
B.S., University of Scranton, 1959. 
(Physics) 
Douglas Wayne Blevins 	  Cranes Nest 
BA., College of William and Mary, 1963. 
(Taxation) 
James McClure Bradford, Jr. 	  Hampton 
B.S., (Mechanical Engineering), The 
Clemson Agricultural College, 1959. 
(Physics) 
Robert Marsden Chapman 	 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1962. 
(Mathematics) 
Richard Lockwood Cherry 	  Williamsburg 
B.S., Psychology, The Norfolk College of 
William and Mary, 1961 
(Psychology) 
Robert Jackson Hursey, Jr. 	  Williamsburg 
B.S., in Mathematics, The University of 
North Carolina (Chapel Hill), 1962. 
(Mathematics) 
Dale William Leonard 	  Owego, N. Y. 
A.B., College University, 1962. 
(Psychology) 
John Charles McCain 	  Fort Worth, Texas 
BA., Texas Christian University, 1962. 
(Marine Science) 
Michael Patrick McCormick 
Canonsburg, Pa. 
BA., Washington and Jefferson College, 
1962. 
(Physics) 
Sandra Lang McNair 	  Ashtabula, Ohio 
BA., College of William and Mary, 1962. 
(History)  
Donald Ikerd McRee 	  Hampton 
B.S., Davidson College, 1957. 
(Physics) 
Leonard Theodore Melfi 	  Williamsburg 
B.S., in E.E., The Citadel, 1955 
(Physics) 
Robert Joseph Miller 	  Hannibal, Missouri 
A.B., William Jewell College, 1961. 
(Biological Oceanography) 
Richard Heath Parker 	  Williamsburg 
B.S., Virginia Military Institute, 1961. 
(Nuclear Physics) 
Glenda Pevey Rhyne 	  Brookhaven, Mass. 
B.A., Mississippi State College for 
Women, 1957. 
(English Literature) 
Paul Frederick Rule 
	
 Chesapeake 




 Beeuwkes Shuler  
	
Berkeley, Calif. 
B.S., College of William and Mary, 1962. 
(Physics) 
James Clarence Smith, Jr. 	  Hampton 
B.S., Davidson College, 1961. 
(Mathematics) 
Richard Byron Stone** 	  Virginia Beach 
BA., Virginia Military Institute, 1961. 
(Marine Science) 
Robert Paul Sutton 	  Williamsburg 
BA., Juniata College, 1962. 
(History) 
John Wesley Vogel 	  Mathews County 
B.S., College of William and Mary, 1958. 
(Biological Oceanography) 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTRl 
Emeric Fischer 	 Newport News 
B.S. in Business Administration, Univer-
sity of South Carolina, 1952 
B.C.L., College of William and Mary, 1963.  
Owen Alan Knopping 	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
B.C.L., College of William and Mary, 1963. 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Russell Benjamin Gill 	 Petersburg 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Anthony John Steinmeyer 	 Rolla, Mo. 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
William V. Cleveland, Jr 	 Arlington 
Susan Hall Roache  
	
Scott Air Force Base, Ill. 
William George Guy   
						
Williamsburg 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prize 
Charles Warwick Lawyer     Cheverly, Md. 
Chi Omega Award 
Sheila Mae Sawyer   Plantsville, Conn. 
Wayne F. Gibbs Award 
Robert Norman Lent 	 River Edge, N. J. 
Seidman & Seidman Tax Award 
Emeric Fischer     
		
Newport News 
Lawyers' Title Award 
Shepard William McKenney  	 Williamsburg 
Virginia Trust Will Award 
James Paul Kent, Jr.  	 Altavista 
Joseph Craig Wool, Jr. 	 Virginia Beach 
William A. Hamilton Prize 
Richard Crouch 	 Arlington 
Student's Medal of the American Institute of  Chemists 
Gary Lee Workman    
	
Richmond 
Pi Delta Epsilon Medal of Merit Awards 
Kincey Green Burdett 	 Richmond 
Milton Monroe Reigelman     
					
Washington, D. C. 
LEGUM DOCTOR 
Lloyd U. Noland, Jr. 	  Newport News, Va. 
A.B., Dartmouth College, 1935 
LEGIS ET TAXATIONIS DOCTOR 
Otto Lowe 	  Cape Charles, Va. 
A.B., College of William and Mary, 1923 
LL.B., College of William and Mary, 1926 
LITTERARUM HUMANIORUM DOCTOR 
C. Vann Woodward 	 New Haven, Conn. 
Ph.B., Emory University, 1930 
M.A., Columbia University, 1932 
Ph.D., University of North Carolina, 1937 
M.A. (Hon.), Oxford University, 1954 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Stewart P. Davis, DMG 	  McLean 
John W. Lee, DMG 	  Ocean City, N. J. 
Richard W. MacNamee, DMG 
Haverton, Pa. 
Richard N. Meisinger, DMG 
Williamsburg 
John Slifka, III, DMG 	  Bethlehem, Pa. 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Louis I. Almand 	 Arlington 
Daniel A. Armour 	 Virginia Beach 
Alfred K. Baldwin 	 Silver Spring, Md. 
Thomas A. Barber 	 Accomac 
Donald C. Beck 	 Winchester, Mass. 
Douglas C. Berryman 	 Novelty, Ohio 
William V. Cleveland, Jr., DMG 
.Arlington 
Ross L. Connealy 	 Falls Church 
William E. Corley, DMG 	 Pittsburgh, Pa. 
Peter M. Crow 	  Webster Groves, Mo. 




Alfred W. DeQuoy, DMG 	 McLean 
Charles T. Everett 	 Suffolk 
Joseph T. Gatti 	  Laurelton, L.I., N.Y. 
David A. Gibson 	  Manchester, Conn. 
Richard C. Goodwin 	  Annapolis, Md. 
Charles B. Griffith 	  River Edge, N. J.  
Ralph P. Heisner 
		
Prospect Park, Pa. 
Edwin V. Hill 	 Medfield, Mali. 
Ronald D. Jones 	 Williamsburg 
Richard R. Kern  
	
Warminster, Pa. 
Donald A. Kerr 
	
Rumson, N. J. 
Keith T. Larson 	  Manchester, N. H. 
Michael P. Lesniak 	  Brooklyn, N. Y. 
Robert A. Macintosh 	  Arlington 
Dennis A. Maddrey 	  Branchville 
Robert L. Manuel, DMG 
	
Atherton, Calif. 
Paul T. Mattox 	 Martinsville 
Steven A. Merril 
	
Hillcrest Heights, Md. 
William H. Morley, Jr. 
White Plains, N. Y. 
Marion D. Muir 
	  New Braunfels, Texas 
Raymond F. Old 
	 Williamsburg 
Leland A. Orr 
	 Hanover, Pa. 
Jonathan F. Regel 
	 Flushing, N. Y. 
Milton M. Reigelman, DMG 
Washington, D. C. 
Charles P. Rose, Jr. 
	 Brecksville, Ohio 
Franklin A. Ruth 
	 Williamsburg 
John A. Schuler  
	
 Wyomissing, Pa. 
Robert W. Sizemore 	 Highland Springs 
Francis P. Slattery 
	  Alexandria 
Richard J. Spinelli 	 Teaneck, N. J. 
Anthony J. Steinmeyer, DMG 	 Rolla, Ma. 
William J. Stewart, DMG 
Mountain Lakes, N. J. 
Walter W. Stout, III 	  Cranford, N. J. 
Charles B. Thomas 	 	  Arlington 
Thomas J. Todd 
	
 Washington, D. C. 
James H. Tudor, III 	 Williamsburg 
Henry C. Wolf     
	
Decatur, Texas 
George A. Woolridge 
	  Clearfield, Pa. 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT IN THE UNITED STATES 
MARINE CORPS RESERVE 
John H. Randolph 	
	
 Arlington 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT. JULY-AUGUST 1964 
James R. Bennett, DMG 
	
Mount Joy, Pa. 
John Thomas Eanes, DMG 	 Williamsburg 
Thomas D. Haley 	  Bassett 
Peter L. Komelski 	  Leonardo, N. J. 
Libero Marinelli, DMG 
	
Trenton, N. J. 
Frank R. Plichta 
	
 Newport News 
Barry J. Walsh 
	  Williamsburg 
Robert P. Wolf 
	  Decatur, Texas 
